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   代事物疑問代詞。聲母同屬舌根音匣紐。 
 第三組：惡、安、焉 
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 (1) 則大刑加焉，身苟不狂惑戇陋，誰睹是而不改也哉！〈議兵〉 
 (2) 人苟不狂惑戇陋者，其誰能睹是而不樂也哉！〈王霸〉 
 (3) 當是時也，其義止，誰得行之？其義行，誰得止之？〈禮論〉 














  《荀子》中「誰」或與「為」、「與」同用作為賓語，共四例： 
 
 (1) 當是時也，夫又誰為恭矣哉！〈儒效〉 
 (2) 且夫暴國之君，將誰與至哉？〈議兵〉 
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 (1) 知者易為之興力而功名綦大，舍是而孰足為也？。〈王霸〉 






 (3) 則高爵豐祿以持養之，生民之屬孰不願也？〈議兵〉 
 (4) 志修德厚，孰謂不賢乎！〈堯問〉 
 (5) 夫齊桓公有天下之大節焉，夫孰能亡之？〈仲尼〉 
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 (1) 大天而思之，孰與物畜而裁之？ 
 (2) 從天而頌之，孰與制天命而用之？ 
 (3) 望時而待之，孰與應時而使之？ 
 (4) 因物而多之，孰與騁能而化之？ 
 (5) 思物而物之，孰與理物而勿失之也？ 








 (1) （「勝人之道」與「勝人之埶」）兩者14孰足為也？〈彊國〉 
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 (1) 應侯問孫卿子曰：「入秦何見？」〈彊國〉 
 (2) 故君子入則篤行，出則友賢，何為而無孝之名也？〈子道〉  
 (3) 星隊、木鳴，國人皆恐。曰：「是何也？」曰：「無何也，是天地之 
變、陰陽之化，物之罕至者也。」〈天論〉 
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 (4) 以其可道之心，與道人論非道，治之要也。何患不知？〈解蔽〉 










 (1) 人之有鬬，何哉？我甚醜之！〈榮辱〉 
 (2) 力不若牛，走不若馬，而牛馬為用，何也？曰：人能群，彼不能群 
也。〈王制〉 



















 (1) 人何以能群？曰：分。分何以能行？曰：義。〈王制〉 
 (2) 陳囂問孫卿子曰：「先生議兵，常以仁義為本。仁者愛人，義者循 
理，然則又何以兵為？凡所為有兵者，為爭奪也。」〈議兵〉 
 (3) 以是縣天下，一四海，何故必自為之？〈王霸〉 






 (7) 請問兼能之奈何？曰：審之禮也。〈君道〉 
 (8) 觀其善行，孔子弗過，世不詳察，云非聖人，柰何！〈堯問〉 
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 (1) 先王之道，仁之隆也，比中而行之。曷謂中？曰：禮義是也。〈儒效〉 
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 (1) 是若不行，則湯、武在上曷益？桀、紂在上曷損？〈榮辱〉 









 (2) 曷以知舞之意？曰：目不自見，耳不自聞也，然而治俯仰、詘信、 
進退、遲速莫不廉制，盡筋骨之力以要鐘鼓俯會之節，而靡有悖逆 
者，眾積意謘謘乎！〈樂論〉 
 (3) 然則有曷貴堯、禹，曷貴君子矣哉？〈性惡〉 
 (4) 孟子三見宣王不言事。門人曰：「曷為三遇齊王而不言事？」〈大略〉  
 (5) 曾子曰：「同游而不見愛者，吾必不仁也；交而不見敬者，吾必不長 
也；臨財而不見信者，吾必不信也。三者在身，曷怨人？」〈法行〉 
 (6) 口耳之閒則四寸耳，曷足以美七尺之軀哉！〈勸學〉 
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 (1) 彼其人苟壹，則其土地奚去我而適它？〈王霸〉 
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 (1) 學惡乎始？惡乎終？〈勸學〉 


















 (1) 夫禮義之分盡矣，擅讓惡用矣哉？〈正論〉 
 (2) 則有惡用聖王，惡用禮義矣哉？〈性惡〉 
 (3) 故其民之化道也如神，辨埶惡用矣哉！〈正名〉 
 (4) 明參日月，大滿八極，夫是之謂大人。夫惡有蔽矣哉！〈解蔽〉 
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 (1) 為善不積邪？安有不聞者乎？〈勸學〉 
 (2) 今是人之口腹，安知禮義？安知辭讓？安知廉恥隅積？〈榮辱〉 








 (1)  彼愚者之定物，以疑決疑，決必不當。夫苟不當，安能無過乎？
〈解蔽〉 
 (2) 時世不同，譽何由生？不得為政，功安能成？〈堯問〉 
 (3) 民語曰：「欲富乎？忍恥矣，傾絕矣，絕故舊矣，與義分背矣。」
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 (1) 君以此思哀，則哀將焉而不至矣！ 
 (2) 君以此思憂，則憂將焉而不至矣！ 
 (3) 君以此思勞，則勞將焉而不至矣！ 
 (4) 君以此思懼，則懼將焉而不至矣！ 
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表 1 《荀子》疑問代詞、疑問副詞出現頻率表 
詞類 疑問代詞 疑問副詞 
例詞 誰 孰 何 曷 奚 何 何以 何故 何如 奈何 若何 曷 
數量 12 33 42 16 4 61 18 1 11 7 6 12 
例詞 胡 盍 惡 安 焉 奚 胡 盍 惡 安 焉 
數量 3 - 4 1 1 8 4 1 14 11 10  
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成「A 孰與 B」句式。「孰」的這些詢問功能，用「誰」難以替代之。 
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